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Kampus Mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang 
bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan 
mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program 
kampus mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh. 
Indonesia dan membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kegiatan 
yang dilaksanakan kurang lebih 3 bulan yang menunjang mahasiswa dalam 
pelaksanaan program Kampus Mengajar terjun langsung ke dunia nyata. Dalam 
kegiatan ini mahasiswa membantu guru mengajar, adaptasi teknologi, dan 
membantu administrasi sekolah maupun guru. Dan hasil pengalaman ini, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa program ini sangat membantu guru-guru atau sekolah, 
dimana program ini sangat bermanfaat dan bermanfaat juga bagi mahasiswa. 
 




Campus Teaching is part of the Merdeka Campus program which aims to 
provide opportunities for students to learn and develop themselves through 
activities outside the classroom. In the campus teaching program, students will be 
placed in elementary schools throughout. Indonesia and assisting the teaching and 
learning process at the school. Activities carried out for approximately 3 months 
that support students in implementing the Teaching Campus program go directly 
to the real world. In this activity students help teachers teach, adapt technology, 
and help school administration and teachers. And the results of this experience, the 
author can conclude that this program is very helpful for teachers or schools, where 
this program is useful and also beneficial for students. 
 
Keywords: Teaching Campus, Assisting Administration, Teaching Program, and 
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